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P r o o e m i u m . 
Iliftoriam fectioiiis ccefarire fcripturo, quum liaud defuturos 
arbitrer, qui me, fucceflu praeter exfpectationem felici, elatum, 
hanc relationetn ideo concinaffe pntent, ut gloriolam aliquam 
aucuparer, paucis de confilio in hoc fpeciraine exfequendo prx-
fari milii liceat. 
Sectio, quam vocant casfaream, ad illas operationes chirur-
gicas pertiuct, quas, quo difficiliores fint, quo apertius vita 
humana periclitetur, eo magis poftulant, five feliciter peractrc 
fmt nec ne, ut ab omnibus artis medicre peritis cognitie atque 
pcrfpectce habeantur; quum, quid inde utilitatis in difciplinam 
ipfam magis magisque amplificandam redundet, neminem facile 
fugere poflit. 
A * 
4 ) 
Jam vero Cl. Kurzwig, civitatis Rigenfis medicus practicus, 
partem hujus relationis Ephemeridibus chirurgicis *), a Lodero, 
Viro illuflriffimo, editis inferendam curavit; tamen, quum partim 
non nulla defiderarentur, quae inprimis ad rem omnino perfpicien-
dam mihi facere videbantur, partim vero curationis exitus ne 
quidem defcriberetur, mei efle putavi, relationem fupra memo-
ratam, diario meo in auxilium vocato, paulo acuratius pertexere, 
fperans fore, ut judices periti iique benevoli opellam meam qua-
lemcunque non omnino afpernentur, 
*) Joumal der Chirurgie, 2. B. 
C^um de multis operationibus chirurgicis plerumque adhuc 
ambigitur, tum maxime de fectione csefarea mira et opinionum et 
fententiarum Virorum doctorum exftat difcrepantia. Alii enim 
eam omnino rejiciendam cenfuerunt ' ) ; alirvero, ut eam com-
mendarent, argumentis Juculentiffimis, ejus effe permagnam uti-
Iitatem(demonlr.rare fategerunt 5 ) . Inprimis vero in varias difceffe-
runt fententias rerum obftetriciarum periti, ubi fermo erat de 
periculo, cui vita puerperarum hac operatione exponeretur. 
Multi quidem, inter quos appellare fufficiat Mauriceauium 3 ) , 
Pareuin *), Mottiurn 5 ) , Rcedererum fi), Baudeloquium "), Sa~ 
combium 6 ) et Steinium 9 ) , hanc chirurgicam operationem, 
pras cseteris, periculofam putarunt, quum Cl. Loderus , 0 ) , non 
l) Guillemeau de la groffcffe et de 1'accouchement des femmes. Faris- 158S. — 
Marchanrl m RoulTetti apoiogiam dccJatnat io . Paris 15QS. 
9 ) RoutTet, Traite nouveau de]'nyftrotomie ou enfe.ilcment ccfarien, a Pans 
1 5 & 1 . — Fioxavanti Chirurgie, Vemce. 1 5 6 8 . 
3) Traite des maludies des femmes grolTes par Mauriceau. Tom. II. p. 353-
4 ) Lilt. de generatione Cap. 3 1 . 
5) Traitc dc Chmirgie par la Motte. 
6) lilemenla artis obftetncia». Gottingse 1766 \. ySl. 
7) Auleitung zur Eutbindutigskunft. II. B. p. 255. 
S) Neue Theorie der Geburtshiilfe, p. 1 3 3 . 
9) Practifcho Auleitung zur Germrtshiilfe. rimfte Auflagc. S. 550 . 
jo) Journal det- Chirurgie. II. B. k. bi. 765 - 707. 
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hoc tant^ m neget, verum etiam neque difilcilem, nequedoloro-
fam eam efie exiftimet. 
Quamvis vero has tantas virorum doctorum lites componere 
certe mihi non arrogem, tamen non poflum non obfervare, eam 
forte, quce inter optimos Medicos obtinet, opinionum diverfitatem 
in cauffa fuifle, cur plerique aut nimis formidulofi operationem 
modo dictam reformidarent, aut plus jufto audaces ad eam 
temere perficiendam accederent; quo quidem quam male cum. 
difciplinee tum vitce humance profpectum fuerit, facile quivis 
intelliget. 
Rationes non nullce me impediunt, quo minus et ipfe ejus 
modi exempla in medium proferam; mihi tamcn temperare non 
poffum quin optem , ut medici me peritiores atque acutiores 
diligentius perfcrutentur, quid peccatum fit intra muros et extra,-
ut tandem aliquando hre diverfcc eaeque inter fe quam maxime 
difcrepantes Virorum doctorum feutentiae, quantum pro re ipfa 
fieri poflit, omnino concilieutur. 
Quod ad iuciicationes attinet, unde appareat, fectionem ccefa-
ream neceflariam efl*e, omues qui noftro tempore de re obfletricia 
fcripferunt, in eo confcntiunt, eam tunc effe adhibendam, ubi, 
propter pelvis anguftiam, infans neque per viam naturalem in 
Jucemedi, neque, eo jam mortuo, exccrebratione et difiectionc 
facta, ex utero protrahi pofilt, 
Quod poftremo innui, locum habcbat apud puerperam, 
quam ope fectionis ccefarece partu levandam cenfebam. Ipfi judi-
cent artis medendi periti, an ex prceceptis difciplincc noftnc 
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egcrim; quod quo facilius fieri poffit, fufius jam rem ipfam 
narrabo. 
Fcemina, octodecim annos nata, mediocri ftatura, forti 
fanaque corporis conftitutione, Rigac in fuburbio petropolitano 
egcnam admodum vitam ducens, primum gravida, poftquam 
per triduum in partu laboraverat, me in auxilium vocavit, tertio 
die menfis Januarii anno MDCCXCVI. — Quum enim illa, quce 
aderat, obftetrix, naturae viribus confifa, nihil feciffet, quo puer-
pera partu liberaretur, ipfa medicum obfietricium fibi adduci 
poftulaverat. Intromiffus igitur, quum adcurate inquifiviffem in 
ea qure jam facta effent, conditione pelvis et infantis fitu dili-
genter explorato, pelvim a parte anteriore verfus partes pofterio-
res mirum in modum compreflam, et a latere dextro finiftrorfum 
diftortam efle reperi. 
Infantis vero caput, quamquam pofitione naturali, altius 
tamcn, quam par erat, ponderc fuo, offa compreffa gravabat. 
Jam partum emortuum fuspicabar, quod poftea eventu compro-
batum eft. Promontorium oflls facri a fymphyfi oflium pubis 
2 i poll. tantum diftabat; ita ut, propter pelvis anguftiam, partus 
in inferiorem aperturce partem defcendere non poffet. Cceterum 
obftetrix adfirmabat, mulierem parturientem, fine ullo eflectu, 
uehementiffimis doloribus laboraffe, liquoremque amuii 24 ab-
hinc horis jam effluxifle. 
Jam fanguinis multi jactura facta, viribusque mirum in 
modum exhauftis, quum cegrota in manifefto periculo mihi verfari 
videretur, primum eam tentare atque prceparare quodam modo 
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npiid me ftatui, declarans, eam finc ope inflrumentorum chimr-
gicorum parere non pofle. Quod quum animo fatis compofito 
atque firmato percepiffet, refpondiffetque: ,,facerem quodcunque 
mihi vifum elTet, modo vita fervaretur fua", ftatim forcipem ad-
plicare ftudui. 
Tanta vero erat et vaginae et pelvis anguftia, ut ne altermn 
quidem forcipis brachium inmttti, neque, propter nimiam obli-
quitatem et fuperioris pelvis aperturaa anguftiam, perforatorium 
adhiberi poffet. 
Quae quum ita effent, omnino metuendum erat, ne partus 
excerebrationem et diffectionem puerperae laborantis mors fe-
queretur; et quia res praefens auxilium poftulabat, protinus, 
urbe rcpetita, rogitavi Medicos nonnullos, viios graviffimos eos-
que artis obftetriciae peritiflimos, ut fuo me adjuvarent confilio. 
Qui quum in confultatione ideo folemniter inftituta, omni-
bus ac fingulis mature expenfis atquc ponderatis, uno ore fta-
tuifient, fectionis cae fareEe periculum effe faciendum; ipfe memet 
hanc operationem tentaturum pollicebar, perfuafus, mifcraa puer-
perae, fi qua fieri poffit, hac unica, quamquam admodtim anci-
piti medendi rarione poffe fuccurri. 
Praeparandus jam atque firmandus^erat aegrotas animus; 
demonftranda operationis neceflitas, qua quidem cum partus 
edi, tum ipfa incolumis fervari poffit. 
Dum nos adhuc dubitamus, an rouliercula infelix rationi-
bus noftris fe effet fubmiffura, ecce! illa fumma nnimi trnnquilli-
tate atque fortitudine, fe ad omnia perpetienda parati/Timam 
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fore profitebatur, dummodo morti, quam reformidabat, eripere-
tur. Caeterum optabat, ut maritus in fuum confpectum venireti 
qui, de confilio uxoris certior factus, quum animum defpondif-
fet, a viragine noftra confirmntus eft. 
Jam lectulo, ftragulis neceffariis atque ceratis linteis inftructo, 
et, ut utrimque et fine ullo impedimento adiri poffit, in medio 
cubiculo collocato, primum inteftinum rectum puerperae clyfterio 
cvacuandum urinamque catliedere detraliendam duxi. Quo facto, 
segrota, quum arte noftra mirifice confifa *) , nobis ejus cou-
fenfum iterum iterumque requirentibus, fortem fe atque propo-
fiti tenacem praeftitiflet, lectulo impofita efl, fttus, quem opera-
tio requirebat, ratione habita. Abdomine hinc nudato, tergo 
pulvinis denfe fartis fulTulto, utroque denique hypochondrio 
itidem manibus auxiliantis, qui finiftra ad lectum in genua fe 
demiferat, fuftentato, dum manus et crura a creteris medicis, 
humanitatis caufa me adjuvantibus, tenebantur, ad operationem 
ipfam transgreflus fum. 
Rationibus nonnullis fatis notis, quas Loderus, qui eft ab 
intimis aulce confiliis, in Ephemeridibus chirurgicis, pro ingenii 
fui acumine, nuper expofuit, inductus, in alba linea uno pollice 
infra umbilicum ad unum et dimidium usque pollicem fupra 
fymphyfm ofllum pubis, cultello inciforio convexo fectionem feci. 
*) Quantum a-grotantium fiducia faciat ad operationes qnalrscunquc chirurgicat 
adjnvandas, ego ipfc fepe numero cxpertus fum. Jure mentor-ue" igitur 
ram prjrdicarunt recentiores de rel us chimrgicis fcriptore?. Vid. T. A. 
Mulleri DilT. de HylUrotomia, Lipf. 1600, p. ao. Loders Jourual dcr Chi-
rurguj, ! . )i. S. 7 - , . 
B 
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Uno cnltelli trnctu integumenta communia et paniculum 
adipofum ad lineam albam usque dilTecui. — Haud multum 
fanguinis effufum eft Culrello iterum adhibito, mufculi abdo-
minales, fimul cum peritonaeo, dilfecti funt. Apparuerunt jarn 
inteftina tenuia, aereinflata, etinfra, vefica, cujus pars fuperior 
aliquantum adhuc urinas continebat. Reprefftc hx partes funt 
quodammodo adque furfum paulifper levatae ab adftante focio, 
ut in uterum ipfum, qui cseruleum, vel fufcum potius colorein 
traxerat, eo liberius incideretur. Quod quidem factum eft, 
eadem obfervata incifionis directione, quam modo adnotavi. 
Haec incifio non minus longa facta eft. Uterus vero adeo tenuis 
erat, ut quatuor ferme foliorum chartarum luforiarum aequaret 
craffitudinem. 
Jam apparebat tergum infantis; fed quoniam metuendum 
erat, ne vulneris anguli in partu eximendo deftruerentur, quod-
quidem exitum operationis omnino impedire atque remorari 
potuiftet, incifio ad 2. polf adhuc dilatanda erat. Itaque, vcr-
fus umbilicum diffectis integumentis, ligamentum fufpenforium 
confpiciebatur. Partus hinc, fexus mafculi, putredine jam cor-
ruptus, extractus eft Funiculus umbilicalis abfciffus. Quo facto, 
quum uterus jam contraheretur, rogavi Cl. Kurzvigium, ut manu 
fua, gracili fatis atque terete, quam citiffime pollet, placentam 
uterinam eximeret. 
Qui. quum laeva funiculum umbiiicalem caperet, dextra 
manu in uteri mirum in modum jam contracti foramen inmiffa, 
placentam uteriuam, dextro ejus Jateri adhaerentem et peculiari 
( » ) 
faccu'o iticlufam reperit. Quam digitorum ope folutam, quin-
quies fere horre parte fexagefima prasterlapfa, quuin uterus jam 
coiilfet, non fine roagno laborc extraxit. In extrahendo manum 
obtorpefcere fenfit, non fecus ac fi partum naturalem exemiflet. 
Partu jam artificiali peracto, fafcias neceffarias adplican-
das, et, quo arctius vulneris labia jnngerentur, futuram nodo-
fam triplicem adhibendam putavi; quod quidem regrotre dolo-
res adeo auxit, ut, animum omnino defpondens, reiterata vice 
vociferaretur. 
Vulneris labia emplaftris adhrefivis ita fubinde contrahe-
bantur, ut infra rimaa aliquid remaneret, quod linteo rafo im-
pediebam, quo minus concrefceret. Siccas porro plumaceolas 
fuperimpofui, et latera'vulneris fpleniis pyramidalibus compreffi. 
Cseterum omne vulnus mappa duplici contegebatur, abdomen-
que lata fafcia continebatur. 
Quibus peractis, duo grana opii cum elaeofacharo menthae 
puerperae porrexi, fumma animi commendsta trunquillitate. 
Lcetabatur aegrota, quod perpeffis jam doloribus, onore fuo de-
liberata effet-
Singultus, qui eam jam ante operationem infeftaverat, iu-
gravefcebat, nec tempore vefpertino, quo eam convifebam, «m* 
omnino ceffaverat, tamen eo fe neque graviter afilci, neque 
magnopere turbari affirmabat, quum etiam, dum fana effet, fin-
gultu faepe affligeretur. — Lingua humida, iitis abfentia, pul-
fus fere plenus; Fafciatio omnino intacta manfit. 
B 2 
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Dies IV Januarii, 
Dies poft operationem prjmus. Nocte prreterita tugrota 
fatis bene dormivit. Stupor et feufuum grata adfectio, eflectus 
haufli opii, remanfcrant Oris interdum convulfio atque diftractio 
confpiciebantur. Aegra de abdcmiriis, inflati quidem paulifper, 
haud vero duri, doloribus conquerebatur. Pujfus intenfus; lin-
gua m u c o alba contecta, cutis qualis effe debet, alvus non 
mota; urinam absque doloribus minxerat. 
Vulnus recentibus plumaceolis et emplaftris adbasfivis ob-
tegendum curavi; in fafciatione nil mutatum eft. Pro ufu in-
temo, caeteris medicis uno ore mihi adftipulantibus, hanc for-
mulam prtcfcripfimus: 
&. Sal. Tart.
 3jjj 
Succ. Citr. 
Aquae IVlentb. f. V. §vj 
Syr. Acetof. Citr. §j 
Laud. liqu. Sydenh. 
Quavis hora i. cochleare fumat. 
Decoctum avenae cum fucco citri pro potu propinavimus. 
Vefpere, nil novi. Stupor, quem opii hauftus creaverat, 
evanuerat. Aegrota fatis hilaris vifa elt; Vulneri iterum plu-
tnacco l sE impofitae funt. 
( -3 ) 
Dies V Januarii, 
Erat hic dies poft. operationem fecundus. Aegrota nocte 
bene quievit. Lingua albo muco inquinata; pulfus febrilis et 
intenfus, haud tamen plenus aut duriufculus; quare venam fe-
care nccefiariuni non putavimus. 
Abdomen inflatum, nullus tamen fub tactu fenrus doioris. 
Vulnus dolebat, omnia vero et inflammationis et fuppurationis 
ligna aberant. Qure ex vnlnere effluebat, fanies fcetore cada-
verofo erat, Potionem Riverii absque laudano ljquido plusque 
fucci citri command.ivimus. Fafciatio renovata; plumaceolis 
vini aceto aqua commifto humectatis, parti vulneris inferiori 
emplaftrum adhaefivum iterum adpofitum eft. Urinam copiofe 
minxerat, ad 4 . libras. 
Aegrota praeter ea de doloribus non querebatur; et quum 
jam aliquantifper cibum appeteret, jufculum ex fago, vel cerafis 
ilccatis confectum ipfi porrigi voluimus. 
Alvo nondum mota, enema*emolliens ex avence et cha-
momillarum decocto, additis non nullis olei olivarum cochlea-
ribus, praefcribendum putavimus. 
Vefpere , abdomen tumidius, fanies ex vulnere profluens 
fcedior. Urina fedimentum depofuerat mucofum, quod frequen-
tius adhuc fecernebatur. Pulfus febrilis, lingua pituitofa. Potio 
Riveriana continuata eft. Quum aegrota alvum nondum de-
pofuiffet, enema, pauxillo fale admixto, repetendum curavimus; 
quo facto, alvus aliquantifper foluta eft. 
( '4 3 
Dies VI Januarir, 
Qui eft poft operationem tertius. Nocte praeterita non fa-
tis placide quievit cegrota, deliravit adeo paulifper. Sanies, 
ex vulnere promanans, quamquam admodum fcetida, minus 
tamen olfactum adficiebat Quae quo liberius efflueret, fituru 
a latere praetulimus. Pulfus celer quidem, fed minus plenus; 
abdomen mollius; borborygmi frequentiores, et flatus cum ali-
quo acgrotae levamine fecedebant. Vulneris dolor acerbior, 
quamquam ejus margines non dum inflammatae erant. 
Pro ufu interno corticem pernv. ita praafcripfimus: 
fy. Pulv. Cort, Peruv. rubr. §j{$ 
Coqu. cum Aqu. fimpl. q. f. 
ad Colatnram sjvj 
Liquor. anod Hoftm. sjfj 
Quavis hora t. cochleare fumatur. 
Externe decoctum infra defcriptum adhibeudum cenfuimus. 
Vf. Pulv. Cort. Peruv. opt. §vj 
Coqu. cum Aqu. fimpl. q. f. 
ad Colat. fiijfj 
add. 
Liqu. Myrrhae gjft 
Mel. Rofar. gjj M. 
Plumaceolis eodem decocto madefactis, injiciebam vti!-
nus; quo rite ligato et fafciato, lorhia et coagulati (anguinis 
ex vagina profluentis fragmenta confpiciebantur. 
( 15 ) 
Pro prandio propinatum eft jufculum ex pullis gallinaceis 
confectum, quod ipfa appetiverat. Hora quaita poftmeridiana 
enema ex chamomillarum decocto, additis duobus aceti vini 
cochlearibus, adplicatum; quod mediocrem alvi dejectionem, 
multorumque flatuum deceffum efFtciebat. 
Hinc, vefperrino tempore, quum abdomen minns inflatum 
effet, asgrota meliufcule fe habere ccepit. Vulnus nondum coi-
bat, ejus tamen ora3 haud inflatrc videbantur. Sanies profluens 
minus fastida. Decoctum corticis peruviani calefactum, injectio-
niscaufa, continuatum; plumnccohc eodem decocto madefactae. 
Febris exacerbatio, genarum rubor fufcus, colorque circa 
oris angulos impurus nos movebant, ut corticis peruviani ufum 
prohiberemus; fubftituta in ejus locum potione Riveriana, modo 
jam pncfcripto haurienda; ita tamen, ut asgra poflero die de-
coctum cort. peruv. jam fa?pius memoratum fumeret. 
Dies VII. Januarii, 
Qui eft quartus pofl operationem dies. 
IMocte placide quievit, fovnno tantummodo urgente alvi 
laxnndas neceffitate interrupto. Mane, poft haud longa inter-
valla, tcr alvum aqnofam depofuit, facto multorum flatuum de-
ceffu. Aegrota, poftquam expergefacta erat, decoctum cort. 
peruv bauferat. 
Genas iterum rubore prrcternaturali fuffufte; pulfus plenus 
atque intenfus; refpiratio fatis libera et cutis uti ftatu naturali; 
Jiugua muco oblita. 
( 16 ) 
Multum urinre mictum; cujus in prioribus poculis vitreis 
fedimentum mucofum, in pofterioribus vero urinam omniuo ju-
mentofam reperi. 
Quare, decocto corticis peruviani pofthabito, potionem Ri-
verianam absque laudano iiquido commendavimus. 
Aegrota in lectum recentibus inftructum lodicibus translata 
eft Abdomen aperte refederat; lochia continuo fluebant. In 
vulnere fanguinis coagulati fragmenta confpiciebantur, quas fme 
mora eximebam; fuppurationis figna animadverti. Vulneris la-
bia, quamquam ficca, rubore aliquo vigebant. 
lnterioris vulneris fphacelofam aliquam partem quum repe-
riffem, decoctum corticis peruviani myrrlia commiftum injici, 
plumaceolas vero hoc ungueuto obiini curabam: 
fy. Unguent- Bafilic. 
de Styrac. ana §j 
Pulv. cort. peruv. 5JJ 
M. F. Unguent. 
Prandebat regrota tenue pullorum gallinaceorum jufculum, 
fruftulis non nullis panis triticei injectis. Dccocmm ex pane 
confectum , .citri acido admifto, pro potu ordinaiio habebat. 
Tcmpore poftmeridiano lochia largius profluebant, rcgraque" 
ter alvum depofuerat pulmento fimiiem. 
Vefpere, fafciatio renovata eft. Vuitus regrotac hilaris; 
( »7 ) 
linRua pura, pulfus minus intenfus. Propter frequentiores alvi 
dejectiones, oryzie decoctum pro potu commendatmn. 
Dies VIII Januarii, 
Qui eft poft operationem quintus. Noctem inquiete trans-
egit aagrota; fexies alvum foccidam cum copiofa urina depofue-
rat; caeterum fatis bene fe habebat, fomno quamquam haud ftmel 
intcrrupto. Abdomen parum inflatum et ferme naturale; Iingua 
pura et humida; pulfus rcqualis et mollis. Aegra in lectnlo fe 
erigere geftiebat, quod ipfi negatum eft. Vulnus aliquantifper 
inflamatum; puris parum. Fibras non nullas fphacelofas easque 
in vulnere fecretas demi juffi. 
In obligando vnlnere dolores acerbiores. Ex mammis, 
quae hucusque fugi curaveram, ut humorum confluxus verfus 
uterum minueretur, lactis aliquid promanabat. 
Ne alvi dejectiones augerentur, potio Riveriana omnino 
prohibita eft. 
Prandebat asgrota cupide jusculum ex fago et pane bis 
cocto confectum. 
Vefpere, mediocriter fe babebat, quater aquofa alvo, fimul 
cum duobus lumbricis, dcpofita. Diebus prrcteritis frequenti 
fingultu adflictata fuerat; hodie fingultus increbuit; quod, ut-
pote omen fmiftrum, nos perturbaffet, nifi aegrota, dum per-
fecta fanitate uteretur, hoc malo jam laboraffet. Cretera nos 
fperare jubebant. 
Pulfus aliquantifper febrilis, lingua pura et humida; sitis 
C 
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lnoderata, cutis naturalis. Vulnus deniquc adfpectu fatis lasto, 
et pus, jam copiofius promanans, bonae notoe erat. 
Vefpere, acgrotae polentam mannas (Mannngriizze) cum 
pauxillo butyro porrigebamus; potui ordinario gummi arabici 
aliquid admixtum eft. Enema fubinde ex decocto corticis pe-
ruviani cum pulvere gummi arabici praefcriptum; frepius lac te-
pidum, chamomillis infufum , vaginie injici juffimus. 
Dies IX Januarii, 
Qui eft fextus poft operationem. Noctis proeteritfe quies 
fatis piacida, diarrhcea (fexies enim aegrota alvum depofuerat) 
paulilper turbata eft. 
Lochia parum copiofe flufbant; iingua pura; pulfus cita-
tior, haud tamen plenus. Abdominis infiatio ita inminuta, ut 
fere naturale effet. 
Vulnus, quamvis parte inferiore fphacelofi aliquid rema-
neret, laatum fatis adfpectum prsebebat. 
Fafciatio uti fupra. — 
Loco decocti ex granis oryzae confecti, mucilaginem radi-
cis Salepi, pro potu, prrefcripfimus- Aegrota, quum jam cibos 
folidiores quam maxime appeteret, me permittente, jusculum 
carnis bovinae prandebat , alica formaa minoris aliquantisper 
fpiffatum, fruftulisque panis bis cocti additis. Caeterum infufo 
chamomillarum ufus fum ad vaginam perpurgandam. 
Vefpere, pulfus paullo febrilior; alvus faepius Iaxata. Vul-
neris fafciatio more folito facta; nodus inferior, ubi vulnus 
( '9 ) 
cgregie conluernt, diiTectus. Ut diarrlicca fednretur, enema ex 
cortice peruviaao, admixto gummi arabici pulvere, prrefcrip-
tum eft. 
D i c s X ,J a n u a r i i, 
Qui eft poft operationem fcptimus. Nox fatis placide 
transacta. Tres alvi evacuationes pulmenti fpeciem prre fe fe-
rebant. Pulfus aliqua cxacerbatio; lingure nulla fpurcities ; uri-
nre color fubfufcus vel luridus cum fedimento mucofo. Mam-
mte lacte jam intumefcebant; abdomen haud amplius inflatum, 
fed molle, adeo ut ne fub tactu quidem dclcrct. Eo gravius 
aegrota vulneris, ubi fuppuratio cgregie procedebat, dolores 
accufavit. Particulae ejus fphacelofre omnino fecretrc confpicie-
bantur. Diretre et externre curationis eadem ratio. — Deco-
ctum fupra defcriptum corticis peruviani cum gummi arabico, 
enematis inftar, injiciendum curavimus. Pro prandio fumebat 
asgrota jufculum pullorum gallinaceorum; mucilago radicis Sa-
lepi potui inferviebat. 
Vefpere, ex votis omnia procedebaut. Vulneris orre vige-
bant; abdomine utrimque leniter conjpreffo, multum puris efHu-
xit. Utroque nodo fuperiore diffecto, vulnus emplaftris recen-
tibus iisque adhrefivis, plumaceolisque contectum. Poft diem 
tertium quam operatio fieret, lectum quotidie regrota mutavit, 
ita ut fitus ab utroque latere ratio haberetur. 
Dies XI Januarii, 
Qui eft octavus poft operationem. Acgrota, poft fatis 
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quietam noctem, alvum, nec omnino liquidam, femei depofue-
rat. Quum Salepi muciiaginem adverfaretur, decoctum panis 
commendatum eft. Caeterum, lingua pura, pulfus, quoad fre-
quentiam, naturaiis; abdomen molle. Urinas tnultum mictum. 
Ex vuinere pus bona? notx fecretum. Fafciatio uti fupra. — 
Situs fedentarii jam magis habita eft ratio. — Spc noftra me-
lius omnia procedebant. 
Vefpere, quum vulnus oblignretur, multum faniei fimul 
cum fphacelofa aliqua omenti particula ex abdomine profluxit. 
Injectiones, abdomini et vaginas hucusque factae, non amplius 
continuatae funt. 
Dies XII Januarii, 
Qui eft poft operationem nonus. Aegrota admodum bene 
dormivit, alvo femel tantum pulmentari depofita. Sanies large 
profiuebat, vulnere egregie fuppurante. Quare fafciatione ficca 
ufi fumus. 
Verpere, abdomen aliquantifper intumuerat, dolebat fubinde 
vulnus; pulfus haud absque febrili exacerbatione. 
Dies XIII Januarii, 
Qui eft decimus poft operationem. — Quies fatis placida; 
per noctem ter alvo pulti fimili depofita. Abdomen tumidum, 
minus tamen faniei. Pulfus baud fere amplius febrilis. Vul-
neris fuppuratio egregia. Lochia jam fluere defiverant. Aegra, 
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a laterc pofita, fructus coctos appetebat , eosque fumebat 
Fafciatio uti die prasterita. 
Vefpere, abdomen refedit, faniei magna exonerata copia. 
Pulfus non amplius febriiis; lingua omnino pura; ciborum appe-
titus vehementior. 
Dies XIV Januarii, 
Qui eft poft operationem undccimus. Somno placido re-
creata, bene fe habebat asgrota, adeo ut ipfa diceret: nifi vul-
nus fe morbi commone faceret, ignoraturam fe mala fua.— Jam 
idco fpem lajtam concipere licebat. 
Dies XV Januarii, 
Qui eft poft operationem duodecimus. — Somnus qualis 
fanorum effe folet; alvus naturalis; membrorum omnium aliqua 
agiliras atque levitas, fenfuumque praeterea grata adfectio. 
Vulneris fuppuratio laeta. 
Dies XVI Januarii, 
Qui eft poft operationem decimus tertius. Aegrota, uti 
die befterno, bene fe habebat, lastitiamque aliquam prae fe 
ferebat. 
Dies XVII Januarii, 
Qui eft decimus quartus poft operationem. Nil novi ob-
fervatum eft. 
Dies XVIII Januarii, 
Qui eft decimus quintus poft operationem. Nox fatis pla-
cidc transacta. 
( M ) 
Enema ex infufo chamomillarum, oleo olivarum ct fale, 
quantum fatis, admixto, evacuationcs ncn nullas ciebat; mul-
tumque fimul urinae cum fedimcnto coloris fubrutili, forfitan 
propterlac reforptum, exoneratum eft. Pulfus fexagcfima horae 
parte 106 ictibus roicabat; lingua fordida; ciborum tamen appc-
titus. Quum fordes et cruditates in primis viis fuspicarer, 
pulvis ex cremoris tartari, mngnefias albac et.rhei radicis requ.i-
iibus partibus propinatus eft. Vulnus niinus fuppurabat; fluoris 
abdominaiis ne veftigium quidem; qnamquam rcgrota decem 
circiter ante fafciationem minuta in abdomen cubuerat. 
Qnodcunque injiciendum curabam, nullo omniuo tracto 
colore, refluebat. Haufto pulvcre fupra dicto, non nullse alvi 
aquofle dejectiones fequutas funt. Kil prasterea pro ufu in-
terno praefcriptum eft. 
Dies XIX Januarii, 
Qui eft poft operationem decimus fextus. 
Aegrota, quum cubiculum intraremus, in lecto fedebat, 
vultuque laeto nos compellans, „placide," inquit, „nocte prre-
terita dormivi; fi hunc in modum convaluero, me vobis mox 
obviam habebitis." Pulfus uti die hefterno, lingua vero minus 
fordida. Quoniam mulier decumbens jam medicamina naufea-
bat, nec ulla exftabant indicia, quaa ea poftulare viderentur, 
pro ufu interno nil omnino praefcriptum eft. 
Vulnus, quum nil puris amplius fecerneret, unguento fupra 
commemorato obiigari curavimus. 
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Vefpere, aegrota perbene fe habebat. Pulfus ictuum im-
minutio. Vulnus puris albi aliquid ejiciebat. Inde ab hodierno 
die femel tantum quotidie fafciatio inftituta eft. 
Dies XX Januarii, 
Qui eft poft operationem decimus feptimus. 
Aegrota uti heri fe habebat. Talis erat oris hilaritas, tanta-
que in colloquendo nfTabiiitas, ut eam aegrotare atque decum-
bere vix fentires. Carnem affam quam appeuverat, pranfa eft. 
Dies XXI Januarii, 
Qui eft poft operationem decimus octavus. 
Poft quietem nequaquam turbatam, pulfus iterum fexage-
fima quavis horae parte 106 — iog ictibus vibrabat; quae qui-
dem pulfus excitatior vibratio fatis infolens vifa eft, quum cai-
teroquin asgrota fatis bene fe haberet. 
Urinae pallidae copiam cum fedimento mucofo exonerave-
rat. Inde ab hefterno die alvus claufa; quare enema ex infufo 
chamomillarum, additis duobus vini aceti cochlearibus, injici 
juffimus. Ter inde alvum foaculentam depofuit aegra. 
Dies XXII Januarii, 
Qui eft poft operationem undevicefimus. Nihil obfervatum 
commemoratu dignum. Aegrota, praeter fpinne dorfi dolores, 
de nullo omnino conquerebatur malo. 
Dies XXIII Januarii, 
Qui eft poft operationein vicefimus. Omnia, quoad a3gro-
tae ftatum, uti heri. 
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Dies XXIV Janunrii , 
Dies poft operationem vicefimus primus. Quum fafciatio 
inftitueretur, in vulnere aliquid fangninis obfervatum eft. Coe-
terum nil mutatum inde ab hefterno die. 
Dies XXV Janu arii , 
Dies poft operationem vicefimus fecundus. Et liodrc ali-
quid fanguinis in vulnere cernebatur, expreflumque tanturn cft, 
quantum cochlear formae minoris caperet. 
Aegrota itcrum doloribus in fpina dorfi adflictata eft. Qui 
quum augerentur, abdomine non fecus adfecto, ac fi menfes 
intraviffent (ita referebat regrota), fufpicabamur, fanguinem cx 
uteri, qui nondum coaluerat, vulnere promanare; quamquam 
in vagina ne veftigium quidem hujus rei detectum eft. 
Vefpere, dolores dextero abdominis latere vehementiores, 
iique fixi, adeo ut fub tactu ingravefcerent. Durities fubinde 
ibique obfervata. Enema igitur ex infufo chamomillarum et 
oleo olivarum praefcriptum eft. Medicamen emollieus vagince 
injiciendum curavimus. 
Dies XXVI Januarii, 
Qui eft poft operationem vicefimus tertius. Poft fatis pla-
cidam quietem, dolores, qui, enemate injecto, remiferant, re-
cruduerunt. Linimentum volatile cum caraphora parti corporis 
adfectce infricari, decoctumque myrrhas cum melle rofarum 
abdomini injici voluimus. 
( = 5 ) 
Tentata etiam injectio pcr vaginam in uterutn, ut appare-
ret, an vulnus ibi effet, unde fanguis proveniret. Illa vero nil 
efficiebat; et, quum uteri orificium paullo altius effet, quam 
ut facile attingeretur, veri fimile erat, injectionem in abdomen 
ipfum non penetraffe-
Vefpere, dolor ita auctus eft, ut vix ferri poffe videretur. 
Leni adhibita frictione, ex vulnere puris craffi, admodum fcetidi 
et albi tantum, quantum cochleari magno capi poffet, effluxit. 
Dclitefcere mihi videbatur hocce pus intra abdominis mufcu-
los et peritonaeum ; externe enim, quamvis duritiem aliquam 
animadverteremus, nil tamen tumoris vel fluctuationis obferva-
tum eft. Qineritur: an materies illa gelatinofa a lacte per me-
tafthafin coagelato atque refiduo, an ab acuum fodicatione fit 
repetenda. Alii me peritiores judicent; equidem fententiam prio-
rem pratulerim. 
Vulneri findon inmifia; quo facto, plumaceolae unguento 
jam laudato illitae fuperimpofitas funt. 
Dies XXVII Januarii, 
Qui eft poft operationem vicefimus quartus, Inquiete nox 
transacta eft, fomno faepius dorfi fpinie doloribus turbato. 
Aegrota eodem modo fe adfectam fuiffe dicebat, quum quon-
dam menftrua appropinquarent. 
In vulnere nihil fanguinis, pauxillum vero puris repertum eft. 
Jam aegrota in abdomen pofita, quum lentter demulcendo 
corpus inde a tergo ad abdominis usque partes infeiiores per-
D 
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fricuiffem, niliil ejusmodi materiei in confpectum venit. Quare, 
quum cseteroquin muliercula noftra fatis bene fe haberet, nil 
praeter enema ex infufo chamomillarum cum oleo olivarum 
praefcriptum eft. 
Vefpere, dolores fpinae vehementiores, abdomcn intenfum 
flatibusque intumefcens. Ex vulnere nihil profluebat. Enema 
ex chamomillarum decocto, femine fccniculi et cari addito, 
injectum eft. 
Liquor. anod. min. Hoff. gtt. XX et laudan. liq. Syden-
hami ad gtt. X. fcutella thea chamomillac plena propinatum eft. 
Dies XXVIII Januarii, 
Poft operationcm dies vicefimus quintus. Doloribus fpinae 
dorfi jam imminutis, fatis quiete aegrota dormivit. Pulfus qua-
cunque horae fexagefima parte 106 ictibus pulfabat Ex vut-
nere aliquid fanguinis effluebat. Decoctum chamomillarum cum 
vulneri tum vaginao injectum; enema pr^ eterea ex infufo 
chamomillarum emolliens, interne vero pulvis jam fupra dictus, 
caftorei mofcovitici granis quinque admixtis, praslcriptus eft. 
Dies XXIX Januarii, 
Poft operationem vicefimus fextus. Aegrota placide qnie-
vit; quater alvus mota, cum deceifu multorum flatuum. Dolor 
Jateris dextri vehementius infurrexit, ita ut, parte adfecta vel 
leviter contacta, vix ferri poffe videretur. Tantum fanguinis 
ex vulnere promanaverat, ut, quo contectum erat, mantile om-
nino maderer; plus tamen in obligando vulnere expreffum eft. 
Pulvis, quem heri commendaveramus, continuatus. 
Dies XXX Januarii, 
Vicefimus feptimus polt operationem. Pulvere modo dicto 
deglutito, ter alvum puiirientarem depofuerat 
Vefperc, et fpinne dorfi et lateris dolores multo minus gra-
ves. Nihil fanguinis ex vulnere profluentis. Pullus qui inde a 
XViJI die Januarii femper fere 106 ictibus pulfaverat, quavis 
horne fexagefima parte, ad 00 ictus nunc dumtaxat repetebat. 
Dies XXXI Januarii, 
Poft operationem vicefimus fcptimus. Nec hodie ex vul-
nere fanguis promanabat. Pulfus quacunque horaa parte fexa-
gefima feptuagies et bis micabat Dolores fere omnino evanue-
rant, linguoe aliqua fpurcities; quam ob rem pulvis jam fupra 
laudatus cum caftoreo porrigebatur. Cseterum aegrotx vultus 
fatis hilaris, ciborumque non dcerat appetitus. 
Dies 1 Februarii, 
Qui eft vicefimus nonus poft operationem. Dolores peni-
tus defiverant Sanguis neque ex vulnere, neque ex vagina 
arnplius effluebnt. Aegrotn placide dormiebat et cibos appete-
bat Pulfus naturalis. 
Ad qunrtum usquc diem Februarii omnia ex votis fuccede-
bant. Excretiones, pulfus, ca?rer;cque functiones qunles fano 
rum effe folent Vulnus cum jam coalcfcere vellet, die IV Fe-
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bruarii iterum injectio vaginaa adplicanda tentabatur; ut tan-
dem in apricum deduceretur, an vulnus aliqua ibi fuperelTet. 
Decocto, quo, injiciendi caufa, utebamur, cum fanguine re-
fluente, de ta!i vulnere non amplius dubitabamus. Hinc infu-
fum corticis peruviavi §j cum myrrhae drachma dimidia ad co-
laturam gvj utero inmiffum. 
Quo facto, jam proximo die uteri vulnus non amplius cer-
nehatur; neque injectio extrinfecus, fed per vaginam, ut ia 
uterum penetraret, fieri neque poterat, debebat; quod qui-
dem difficile factu erat, propter nimis altum uteri fitum. Ad 
nonum us-que Februarii diem vulneris injectiones continuavi 
multumque fanguinis et puris aliquid inde elicui. 
Dies IX Februarii, 
Poft operationem trigefimus fextus. Ex confilio cl. D. Star-
kii, fetaceum hodie utero inmitti hac raHone voluimus: fpe-
cillo flexibili per vulneris orificium inferto, uteri vulnus farile 
contingere atque contrectare licebat; quod quum ex fenremia 
fucceiTiffet, findonem unguento segyptiaco illitam ibi figen-
dam firmandamque curavi, fpecillo fe ipfo in vaginam viam 
apperiente. 
Die XIV Februarii, fetaceum extrahendum creteraque na-
turae jam vigentioris viribtis relinquenda cenfuimus. 
Die XIX Februarii, Vulnus jam coaluerat, cicatrice tamen 
nondum vulneri obducta. 
( *o ) 
Jam fi in tentanda curandaque, quam modo literis manda» 
vimus, fectione casfarea, et fi non arti, ftudio certe, adfidui-
tati et vigilantiaa noftrae aliquid tribuendum eft, haud tamen 
filentio prreterire debemus ea, quvc apperte artem noftram ad-
juverunt, quceque vim fuain mirifice exferuerunt ad curatio-
nem feliciter ad finem perducendnm. 
Aegrota noftra, uti jam fupra commemoravimus, uxor 
erat opificis admodum egeni, quae, conflictata cum tantis iis-
que graviffimis malis, quum fubinde et vitne fuftentandai et 
corporis curandi fpe omni deftitueretur, animum certe defpon-
difiet, nifi civiratis Rigenfis, quae viris gaudet egregie munifi-
cis, cives nounulli, (quorum nomina oblivioni tradere eorum-
dem jubet modeftia) dono 160 thalerorum, paucis diebus poft 
operationem obiato niiferrc fuccutriiTent. Quid quod? munufcn-
lum inopinato acceptum nervis vim aliquam addidit, ad mali 
ingravefcentis molem fuperandam. Neque ignorant illi, qui 
artem medicnm exircent, quantum laetiora animi phantasmata, 
fenlusque gratiores ad morbos vel omnino depehendos vel mo-
derandos faciant Quodfi ergo dono illo, fupra commeinorato, 
factum eft, ut fphaceli vulnus jam adfectantis progreffus retar-
Vefpere, rcgra fpinae dorfi dolores vehementiores accufa-
bat, quibus paullum languefcentibus, fluxus menftruus apparuit; 
qui, poftquam modice effluxerat, poft triduum omnino defiit. 
Paullo poft cicatricem vulnus ducebat, regrotaque priftinae 
fanitatis integritati omnino reftituta erat. 
( 30 ) 
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darentur, ciborum vero adpetitus et digeftionis vires augeren-
tur, certe boc arti mere nullo modo arrogaverim. In fcriptis 
Conringii, Pechlini. Ettmulleri exempla occurrunt, unde appa-
ret, laetitiam animique hilaritatem ita benigne operari. Quare 
mirandum eft, quod medicae artis periti in morbis curandis non 
omnino tales animi adfectus excitare ftudeant. Addamus, quod 
aegrota mea, non multo ante nupta viro, mira vitre dulcedine 
tentbatur, qua ut diutius frueretur, utpote, vitae fummae bre-
vis immemor, fpem inchoatura longam, omnes labores atque 
aerumnas fortiter et ftrenue exantlandas in fe iuscipere non 
dubitavit. 
Quare recte monet CI. Reil *), „medico in id inprimis 
incumbendum efie, ut regrotorum animus cum excitetur tum 
confirmetur. Ita enim morbi ipfam molem levari, vitre ali-
quem ufum, aut certe fpem relinqui, ubi morbi vis aliquan-
tifper languuerit; mala vero ingravefcere et exacerbari, quum 
aegrotus de vita defperare cceperit. „Pergit auctor fupra iau-
datus: Quae quamvis non ubiquc ab arte medici pendeant, 
quum interdum nervorum morbo adfectorum tanta fit debilitas, 
ut vel ille, qui modo bono animo tormewiis et omni Martis ar-
maturaa fe oppofuit, more anicularum, fcalpelli aciem, unguibus 
recidendis admotam reformidet; tamen medici, a profano circum-
forancorum agmine fegregati, dignitatis fuas artis ratione habita, 
et phyfioiogiae faniorisque philofophiic confectantes prrecepta, 
( 
omnes vires intenrlent, ut etiam ab bac parte aerumnofae hu-
manitati inferviant." 
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